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義本，滑稽本，人情本，赤本，黒本，青本，合巻
物など，約40種類から構成されている。なお，教
養部図書館では，できれば今後春と秋の2回展示
会を企画していく予定である。
図書館施設の見学
今年も近畿地区国公立大学図書館協議会の図書
館施設に関する研究集会の一環として，図書館施
設の見学がおこなわれる。今回は本年4月開館の
同志社大学田辺図書館（京都府綴喜郡田辺町）。
日時は10月31日（金）13時30分一15時30分。
プログラムは
　（1）施設の概要説明
　（2）施設見学
　（3）　質疑応答
からなる。同館は公式の名称を同志社大学ラー
ネッド記念図書館といい，全学部の一，二年次学
生が対象である。学習を主たる目的とした図書館
で，完全開架方式を特徴としている。貸出手続，
目録検索はすべて電算機処理される。延床面積は
7，201㎡。
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図　書　資　料　名 巻　　号　　刊　　年 備付場所
Philosophical　Studies　Series　in　Philosophy．
Ed．by　Sellers，W．＆Lehrer，：K．NDL，D．
Reide1．
（哲学研究叢書）
Peabody　Museum　of　Archaeology　and
Ethnology，Memoirs．
（ピーボディー考古・民族博物館々報）
Oeuvres　de　M．：Le　Chancelier　d7Aguesseau．
Libraires　Assoei6s．
（ダゲッソオ著作集）
Psychological　Abstracts，with　Supplement．
Cumulative　Author＆Subject　Index．
（心理学文献抄録一著者・件名索弓D
Probleme　und，Ergebnisse　der　Psychologie．
（心理学の諸問題と成果）
U．S．Bureau　of　Education，Bulletin．
（合衆国連邦政府教育局報告）
Phi　Delta　Kappan　：A　Joumal　for　the
Promotion　of　Leadership　in　Education．
（ファイ・デルタ・カッパン：雑誌「リーダ
ーシップのために」）
The　Third　United　Nations　Conference　on
the：Law　of　Sea．Documents．（Oceana）
（第3次国連海洋法会議資料）
AComprehensiveBibliographyofAmerican
Constitutional　and　Legal　H：istory．1896－1979
（米国憲法・法制史総合文献目録）
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文　学　部
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〃
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法　学　部
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一5一
National　Reporter　System．　Atlantic　Re・
porter，　ete．
（全米判例体系）
European　Joumal　of　Marketing．
（ヨーロッパ　マーケッティング雑誌）
Journal　of　Accounting，Auditing　and　Fi一
じ　じ　ロ
（会計，監査及び財務雑誌）
Metra，Louis－Frangois＝Correspondance　Se－
crさte，Politique　et　I」itt6raire。
（フランス政治・文芸通信）
Leonardo　da，Vinci，　Corpus　degli　Studi
Anatomici　nella　Collexione　di　Windsor．
（ウインザー王室図書館所蔵　レオナルドダ
ビンチ解剖手稿集）
1．B．　Z．一lnternationale　BibliogTaphie　der
Zeitschriftenliteratur．
（国際学術雑誌記事索引）
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昭和60年度学生用図書（高額図書）購入報告
1．継続図書
1．複数分野
OECD　Publication．（経済協力開発機構出版物）
Bibliographic　Guide　to　Govemment　Publications。（政府出版物ガイド・ブック）
国際連合・国際機関主要国統計
学科会社2
有価証券報告書総覧（第1部上場）
3．自然科学
Sadtler　Spectra．（サトラー研究所一スペクトル分析）
　Infrared　Grating．（赤外分光分析一回析格子）
　Infrared　Prism．（赤外分光分析一プリズム）
∬．単年度購入図書
1．人文科学
Utopian　Societies：Communal　Societies　in　America。
（アメリカ理想社会とユートピア文学研究叢書）
欧米収蔵中国法書名跡集　　　　全4巻
婦女新聞（昭和2年一昭和16年）
2．社会科学
6
